党首選出における日英比較 : なぜ英国の首相は若いのか by 山田 真裕 et al.
第
一
節
は
じ
め
に
日
本
と
英
国
の
首
相
を
比
較
し
て
み
ら
れ
る
傾
向
の
一
つ
と
し
て
、
首
相
の
就
任
年
齢
の
違
い
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
党
首
の
公
選
が
導
入
さ
れ
て
以
後
の
英
国
労
働
党
及
び
保
守
党
と
、
自
民
党
内
で
人
事
の
制
度
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
の
日
本
を
比
べ
た
時
特
に
顕
著
で
あ
る
。
日
英
両
国
は
と
も
に
議
院
内
閣
制
の
も
と
で
、
現
在
で
は
と
も
に
小
選
挙
区
を
中
心
と
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
党
首
選
出
に
お
け
る
日
英
比
較
761
一
六
三
党
首
選
出
に
お
け
る
日
英
比
較
な
ぜ
英
国
の
首
相
は
若
い
の
か
山
田
真
裕
坂
本
元
来
第
一
節
は
じ
め
に
第
二
節
英
国
に
お
け
る
党
首
公
選
導
入
と
政
権
交
代
の
効
果
第
三
節
日
本
に
お
け
る
党
首
公
選
導
入
と
政
権
交
代
の
効
果
第
四
節
ま
と
め
す
る
選
挙
制
度
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
日
英
間
に
お
い
て
首
相
就
任
年
齢
の
違
い
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
年
は
首
相
が
目
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
短
命
政
権
の
連
鎖
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
日
本
で
あ
る
が
、
英
国
に
お
い
て
は
T
.
B
lair
及
びM
.
T
h
atch
e
r
の
よ
う
に
、
年
齢
が
若
く
議
員
経
験
が
比
較
的
少
な
い
段
階
で
党
首
に
就
任
し
、
後
に
首
相
と
な
り
長
期
政
権
を
築
い
た
例
も
あ
る
。
日
本
の
自
民
党
に
お
い
て
首
相
及
び
閣
僚
に
選
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
長
い
議
員
経
験
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
議
員
経
験
は
政
治
家
と
し
て
、
一
つ
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
近
年
の
首
相
を
見
る
に
、
議
員
経
験
が
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
議
員
経
験
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、
首
相
と
し
て
必
要
な
素
養
が
欠
け
て
い
る
と
思
わ
せ
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
度
重
な
る
発
言
の
ブ
レ
、
無
責
任
さ
を
感
じ
さ
せ
る
言
動
、
無
知
に
よ
る
安
全
保
障
政
策
の
混
乱
は
為
政
者
に
対
す
る
不
信
を
さ
ら
に
高
め
、
内
閣
支
持
率
の
低
下
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
長
い
議
員
経
験
は
国
会
運
営
や
立
法
等
に
お
い
て
国
益
に
か
な
う
働
き
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
今
首
相
に
求
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
先
見
性
・
適
切
な
判
断
力
と
い
っ
た
も
の
は
、
議
員
経
験
に
よ
っ
て
そ
の
大
部
分
が
培
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
手
で
あ
ろ
う
と
も
、
有
能
で
国
益
に
沿
う
働
き
を
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
要
職
へ
と
リ
ク
ル
ー
ト
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
可
能
な
土
壌
を
日
本
に
お
い
て
形
成
す
る
こ
と
は
政
治
の
活
性
化
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
な
ぜ
英
国
で
は
若
く
議
員
経
験
が
少
な
い
首
相
が
誕
生
し
、
日
本
は
そ
う
で
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
党
首
公
選
の
導
入
及
び
政
権
交
代
に
よ
る
影
響
が
、
日
英
間
で
党
首
就
任
年
齢
に
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
掲
げ
、
英
国
労
働
党
及
び
保
守
党
、
日
本
に
お
い
て
は
自
民
党
と
民
主
党
を
分
析
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
長
ら
く
中
選
挙
区
制
の
影
響
を
受
け
た
自
民
党
と
、
小
選
挙
区
制
を
中
心
と
す
る
現
行
の
比
例
代
表
並
立
制
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
民
主
党
を
比
較
さ
せ
る
こ
と
は
、
選
挙
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一
六
四
制
度
の
影
響
を
示
す
一
つ
の
指
標
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
党
首
公
選
導
入
に
伴
い
党
首
就
任
者
が
変
化
し
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
先
行
研
究
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
。S
tark (
)
は
、
労
働
党
・
保
守
党
・
自
民
党
(
英
国)
に
お
け
る
一
九
六
三
年
か
ら
一
九
九
四
年
に
行
わ
れ
た
計
一
六
回
の
党
首
選
挙
を
分
析
し
、
M
cS
w
e
e
n
e
y
(
)
は
、
保
守
党
に
お
け
る
党
首
公
選
導
入
前
及
び
党
首
公
選
導
入
後
の
各
々
に
お
け
る
党
首
就
任
者
及
び
立
候
補
者
を
調
査
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
一
九
六
三
年
以
前
に
お
け
る
労
働
党
の
下
院
議
員
に
よ
る
党
首
選
挙
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
四
例
存
在
す
る
O
M
O
V
(
O
n
e
M
e
m
b
e
r
O
n
e
V
o
te
、
一
党
員
一
票
制)
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
T
.
B
lair
の
一
例
の
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、S
tark
は
当
選
者
を
含
ん
だ
立
候
補
者
全
て
を
一
括
に
計
算
し
て
お
り
、
党
首
就
任
者
の
み
に
お
け
る
党
首
公
選
導
入
の
影
響
を
提
示
で
き
て
い
な
い
。M
cS
w
e
e
n
e
y
は
党
首
公
選
導
入
前
後
に
お
け
る
党
首
就
任
者
の
年
齢
及
び
議
員
経
験
等
の
相
違
を
測
っ
て
い
る
が
、
党
首
公
選
導
入
前
の
対
象
範
囲
と
し
て
い
る
期
間
は
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
の
一
〇
年
間
の
み
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
過
去
ま
で
遡
り
党
首
公
選
導
入
の
効
果
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
野
中
尚
人
は
、
日
仏
に
お
け
る
政
治
経
歴
と
昇
進
を
比
較
し
、
自
民
党
に
お
い
て
は
党
内
に
お
け
る
人
事
の
制
度
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
以
降
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
会
議
員
が
ほ
ぼ
同
様
の
経
歴
パ
タ
ー
ン
を
た
ど
り
、
同
じ
よ
う
な
昇
進
機
会
を
広
く
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
中
で
ゆ
っ
く
り
と
長
期
的
な
選
抜
が
行
わ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
(
)
川
人
貞
史
は
、
自
民
党
内
に
お
け
る
派
閥
折
衝
に
よ
る
人
事
を
主
流
派
優
遇
人
事
及
び
派
閥
均
衡
比
型
人
事
に
分
類
し
、
過
大
規
模
連
合
時
に
は
前
者
を
、
最
小
勝
利
連
合
時
に
は
後
者
を
用
い
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
(
)
各
派
閥
か
ら
閣
僚
に
就
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
シ
ニ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
に
基
づ
き
派
閥
内
で
議
員
経
験
が
長
い
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
、
党
内
人
事
の
制
度
化
が
原
因
で
党
首
(
首
相)
就
任
年
齢
が
上
昇
し
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
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一
六
五
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
を
管
見
す
る
限
り
、
他
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
研
究
は
み
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
日
英
間
で
党
首
就
任
年
齢
が
異
な
る
理
由
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
党
内
人
事
の
制
度
化
以
外
の
側
面
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
戦
後
、
日
英
間
に
お
け
る
政
治
状
況
は
大
き
く
異
な
る
。
英
国
で
は
労
働
党
と
保
守
党
に
よ
る
政
権
交
代
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
自
民
党
が
優
位
政
党
と
し
て
長
ら
く
第
一
党
と
し
て
の
地
位
を
占
め
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
状
況
の
相
違
が
、
党
首
(
首
相)
就
任
者
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
政
権
交
代
に
伴
う
党
首
就
任
者
へ
の
影
響
と
い
う
側
面
か
ら
党
首
就
任
年
齢
の
違
い
を
論
じ
る
。
党
首
公
選
導
入
前
の
保
守
党
に
お
い
て
は
、「
政
党
の
偉
大
な
る
党
首
と
い
う
も
の
は
、
選
挙
さ
れ
て
出
来
上
が
る
も
の
で
は
な
く
、
お
の
ず
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
が
存
在
し
、
ま
た
保
守
党
幹
部
に
党
の
権
力
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
党
内
の
非
公
式
な
協
議
に
基
づ
く
党
首
選
出
を
可
能
と
し
て
い
た
。
(
)
一
方
、
労
働
党
に
お
い
て
は
非
民
主
的
な
統
治
を
避
け
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
労
働
党
が
一
貫
し
て
恒
久
的
な
議
長
(
党
首)
を
設
け
ず
、
議
長
(
党
首)
を
「
指
導
者
」
と
み
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
労
働
党
に
お
い
て
は
、
結
党
当
初
か
ら
民
主
的
で
あ
る
党
首
公
選
が
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
)
日
本
の
政
党
で
あ
る
自
民
党
及
び
民
主
党
に
お
い
て
も
、
労
働
党
と
同
様
に
結
党
当
初
か
ら
党
首
公
選
を
導
入
し
て
い
る
。
自
民
党
は
日
本
民
主
党
及
び
自
由
党
の
合
同
に
よ
り
結
成
さ
れ
、
民
主
党
は
旧
民
主
党
・
民
政
党
・
新
党
友
愛
・
民
主
改
革
連
合
の
民
友
連
四
党
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
合
従
連
衡
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
政
党
お
い
て
公
選
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
党
が
分
裂
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
民
党
及
び
民
主
党
は
結
党
当
初
か
ら
公
選
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
六
六
戦
後
日
本
に
お
け
る
実
質
的
な
政
権
交
代
は
二
〇
〇
九
年
の
み
で
あ
る
が
、
野
党
で
あ
る
民
主
党
と
与
党
で
あ
る
自
民
党
の
党
首
就
任
者
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
英
国
に
お
け
る
政
権
交
代
の
影
響
と
日
本
が
符
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
自
民
党
は
労
働
党
・
保
守
党
・
民
主
党
と
異
な
り
、
公
選
が
導
入
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
党
首
(
首
相)
就
任
者
の
年
齢
が
高
ま
っ
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
党
内
人
事
に
お
け
る
制
度
化
の
側
面
か
ら
説
明
を
行
う
。
ま
た
日
英
に
お
け
る
立
候
補
者
の
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
を
党
首
就
任
者
と
共
に
考
察
の
対
象
と
す
る
。
尚
、
本
稿
は
党
首
初
就
任
に
焦
点
を
当
て
党
首
の
再
任
・
再
選
は
論
考
の
対
象
と
し
な
い
。
加
え
て
通
常
自
民
党
党
首
は
総
裁
、
民
主
党
党
首
は
代
表
と
い
う
名
称
を
用
い
る
が
、
英
国
と
の
相
違
に
鑑
み
て
以
下
党
首
で
統
一
す
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
初
め
に
次
節
で
あ
る
第
二
節
「
英
国
に
お
け
る
党
首
公
選
導
入
と
政
権
交
代
の
効
果
」
に
お
い
て
英
国
の
分
析
を
行
い
、
第
三
節
「
日
本
に
お
け
る
党
首
公
選
導
入
と
政
権
交
代
の
効
果
」
に
お
い
て
は
、
自
民
党
と
民
主
党
に
つ
い
て
同
様
の
検
討
を
行
う
。
最
終
節
「
ま
と
め
」
で
は
両
国
の
比
較
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
と
、
そ
の
含
意
を
論
じ
る
。
第
二
節
英
国
に
お
け
る
党
首
公
選
導
入
と
政
権
交
代
の
効
果
労
働
党
に
お
い
て
下
院
議
員
に
よ
る
党
首
公
選
が
導
入
さ
れ
た
の
は
初
代
議
長
(
党
首)
で
あ
る
K
.
H
ard
ie
以
降
で
あ
り
、
一
九
二
二
年
に
正
式
な
手
続
き
と
し
て
明
文
化
さ
れ
た
。
(
)
労
働
党
は
一
九
二
二
年
選
挙
で
二
大
政
党
の
一
つ
と
な
り
、
議
長
(
党
首)
が
反
対
党
党
首
と
し
て
国
王
か
ら
指
名
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
一
九
二
二
年
を
境
に
従
来
の
「
議
長
」
か
ら
「
議
長
兼
党
首
」
へ
と
名
称
が
変
更
さ
れ
、
そ
の
後
一
九
二
四
年
選
挙
に
お
い
て
党
史
上
初
め
て
第
一
党
と
な
り
、
真
の
意
味
に
お
け
る
労
働
党
の
党
首
と
な
っ
た
。
一
九
二
二
年
に
お
け
る
手
続
き
の
明
文
化
は
、
労
働
党
が
二
大
政
党
に
躍
進
し
労
働
党
党
首
が
首
相
と
な
る
可
能
性
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一
六
七
が
高
ま
り
、
議
会
労
働
党
に
加
え
多
元
的
に
権
力
を
有
し
て
い
る
他
の
組
織
を
統
率
す
る
た
め
に
、
党
首
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
)
保
守
党
は
一
九
六
五
年
よ
り
党
首
公
選
が
導
入
さ
れ
、
(
)
そ
れ
以
前
は
党
内
協
議
に
よ
り
党
首
が
決
め
ら
れ
た
。
(
)
し
か
し
、
党
内
協
議
に
お
け
る
党
首
選
出
は
常
に
党
内
の
意
見
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
党
内
に
不
和
を
も
た
ら
す
ケ
ー
ス
も
存
在
し
た
。
党
内
の
意
見
が
割
れ
た
状
況
で
一
九
六
三
年
に
党
首
(
首
相)
任
命
さ
れ
た
A
.
D
o
u
g
las-H
o
m
e
の
選
出
は
、
閣
僚
及
び
下
院
議
員
等
に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
い
て
い
た
。
(
)
し
か
し
聞
き
取
り
調
査
の
際
、A
.
D
o
u
g
las-H
o
m
e
に
言
及
し
た
不
必
要
な
質
問
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
議
員
は
将
来
の
昇
進
に
影
響
す
る
た
め
A
.
D
o
u
g
las-H
o
m
e
に
不
都
合
な
発
言
を
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
と
さ
れ
る
。
(
)
こ
の
よ
う
な
秩
序
を
欠
い
た
党
内
協
議
に
基
づ
く
党
首
選
出
の
批
判
は
高
ま
り
、
従
来
保
守
党
で
行
わ
れ
て
い
た
合
意
に
よ
る
指
導
方
式
の
継
続
が
困
難
と
な
り
、
民
主
的
な
選
出
手
続
き
を
導
入
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
正
式
な
手
続
き
と
し
て
党
首
公
選
が
導
入
さ
れ
た
後
に
、
党
首
に
初
就
任
し
た
の
は
労
働
党
に
お
い
て
は
C
.
A
ttle
e
で
あ
り
、
保
守
党
で
は
E
.
H
e
ath
で
あ
る
。
尚
、
労
働
党
は
K
.
H
ard
ie
以
降
実
質
的
に
党
首
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
労
働
党
は
K
.
H
ard
ie
、
保
守
党
は
E
.
H
e
ath
以
降
を
本
稿
に
お
け
る
主
要
な
分
析
の
対
象
と
す
る
。
歴
代
の
労
働
党
党
首
を
表
１
、
保
守
党
党
首
を
表
２
に
示
し
た
。
歴
代
党
首
就
任
者
の
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
の
算
出
は
、
主
と
し
てD
av
id
B
u
tle
r
an
d
G
are
th
B
u
tle
r
(
)
を
用
い
て
い
る
。
図
１
１
と
図
１
２
は
労
働
党
と
保
守
党
に
お
け
る
(
初)
党
首
就
任
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
の
平
均
を
、
党
首
公
選
導
入
(
明
文
化)
前
後
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
全
体
を
通
し
て
労
働
党
に
お
け
る
党
首
初
就
任
者
の
平
均
年
齢
は
五
一
歳
、
平
均
議
員
経
験
は
一
三
年
で
あ
り
、
公
選
導
入
後
の
保
守
党
よ
り
平
均
年
齢
は
七
歳
、
平
均
議
員
経
験
は
三
年
高
い
。
し
か
し
、
保
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守
党
で
は
初
代
党
首
で
あ
るM
o
fS
alisb
u
ry
、
第
二
第
党
首
で
あ
るA
.
B
alfo
u
r
と
議
員
経
験
が
二
〇
年
を
超
す
者
が
当
初
よ
り
党
首
に
就
任
し
て
い
る
一
方
、
労
働
党
は
初
代
議
長
(
党
首)
で
あ
る
K
.
H
ard
ie
以
降
W
.
A
d
am
so
n
ま
で
議
員
経
験
年
数
が
一
桁
で
党
首
に
就
任
し
て
い
る
。
保
守
党
に
お
い
て
公
選
導
入
前
は
平
均
年
齢
五
七
歳
、
平
均
議
員
経
験
二
一
年
で
あ
る
が
、
公
選
導
入
後
は
平
均
年
齢
四
四
歳
、
平
均
議
員
経
験
一
〇
年
と
な
っ
て
お
り
、
公
選
導
入
後
は
公
選
導
入
前
に
比
べ
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
共
に
一
〇
歳
(
年)
以
上
若
返
っ
て
い
る
。
党
首
公
選
導
入
後
議
員
経
験
が
二
〇
年
以
上
で
党
首
に
就
任
し
た
者
は
無
投
票
で
選
出
さ
れ
たM
.
H
o
w
ard
(
六
二
歳)
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
党
首
公
選
の
導
入
は
党
首
就
任
者
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
図
２
１
及
び
図
２
２
は
労
働
党
及
び
保
守
党
に
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表１：歴代労働党党首一覧
党首就任年 氏名 選出方法 就任年齢 国会議員経験年数
1906 K. Hardie (下院議員投票) 50歳 ９年
1908 A. Henderson 〃 45歳 ５年
1910 G. Barnes 〃 51歳 ４年
1911 R. MacDonald 〃 45歳 ５年
1917 W. Adamson 〃 54歳 ７年
1921 J. Clynes 〃 52歳 15年
(1924/192931)
1932 G. Lansbury 〃 72歳 11年
1935 C. Attlee 下院議員投票 52歳 13年
(194551)
1955 H. Gaitskell 〃 49歳 10年
1963 H. Wilson 〃 47歳 18年
(196470/197479)
1976 J. Callaghan 〃 64歳 31年
1980 M. Foot 〃 67歳 30年
1983 N. Kinnock 選挙人団 (ブロック投票) 41歳 13年
1992 J. Smith 〃 54歳 21年
1994 T. Blair 選挙人団 (OMOV) 41歳 11年
(19972010)
2007 G. Brown 無投票 56歳 24年
2010 Ed. Miliband 選挙人団 (OMOV) 40歳 ５年
※括弧書きの数字は政権担当期間を示す。
※単独政権のみ政権保有期間とする（連合政府・挙国一致政府時は除く)。
お
い
て
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
選
出
手
法
の
各
々
に
つ
い
て
、
党
首
就
任
者
の
平
均
年
齢
・
平
均
議
員
経
験
年
数
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
二
政
党
共
に
五
つ
の
選
出
手
法
の
中
で
最
も
年
齢
が
若
く
議
員
経
験
が
少
な
い
党
首
が
就
任
し
て
い
る
の
は
、
O
M
O
V
に
よ
る
選
出
手
法
で
あ
る
。O
M
O
V
に
よ
る
選
出
手
法
は
こ
れ
ま
で
四
例
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
手
法
で
就
任
し
た
党
首
は
D
.
C
am
e
ro
n
(
三
九
歳
・
四
年)
、E
d
.
M
ilib
an
d
(
四
〇
歳
・
五
年)
、D
.
S
m
ith
(
四
七
歳
・
九
年)
、T
.
B
lair
(
四
一
歳
・
一
一
年)
で
あ
る
。
一
方
、
年
齢
が
高
く
議
員
経
験
が
長
い
者
が
党
首
に
就
任
し
て
い
る
の
は
無
投
票
に
よ
る
選
出
手
法
で
あ
り
、G
.
B
ro
w
n
(
五
六
歳
・
二
四
年)
、M
.
H
o
w
ard
(
六
二
歳
・
二
〇
年)
が
こ
の
手
法
で
選
出
さ
れ
た
。
保
守
党
で
行
わ
れ
て
い
た
党
内
協
議
に
お
い
て
も
無
投
票
と
同
水
準
の
結
果
が
出
て
い
る
。
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表２：歴代保守党党首一覧
党首就任年 氏名 選出方法 就任年齢 国会議員経験年数
1885 MofSalisbury 党内 (非公式) 協議 55歳 23年
(190005)
1902 A. Balfour 〃 53歳 28年
1911 A. Bonar Law 〃 53歳 10年
1921 A. Chamberlain 〃 52歳 ３年
(192224)
1923 S. Baldwin 〃 56歳 15年
(192429) 〃
1940 N. Churchill 〃 65歳 38年
(195164)
1955 A. Eden 〃 58歳 32年
1957 H. Macmillan 〃 63歳 31年
1963 A. DouglasHome 〃 60歳 15年
1965 E. Heath 下院議員投票 49歳 15年
(197074)
1975 M. Thatcher 〃 50歳 16年
(197997)
1990 J. Major 〃 47歳 11年
1997 W. Hague 〃 36歳 ８年
2001 D. Smith 下院議員投票＋OMOV 47歳 ９年
2003 M. Howard 無投票 62歳 20年
2005 D. Cameron 下院議員投票＋OMOV 39歳 ４年
※括弧書きの数字は政権担当期間を示す。
※単独政権のみ政権保有期間とする（連合政府・挙国一致政府時は除く)。
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図１１：労働党党首就任者
※明文化後の計算において，G. Brown は無投票当選のため省く。
平均就任年齢 平均議員経験年数
全体 明文化前 明文化後
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0
図１２：保守党党首就任者
※公選導入後の計算において，M. Howard は無投票当選のため省く。
平均就任年齢 平均議員経験年数
全体 公選導入前 公選導入後
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図２１：労働党党首就任者
平均年齢 平均議員経験年数
選挙人団 (OMOV) 下院議員投票 無投票
40
54
62
8
13
17
70
0
47
20
選挙人団 (ブロック投票)
60
50
40
30
20
10
図２２：保守党党首就任者
平均年齢 平均議員経験年数
下院議員投票＋OMOV 下院議員投票 無投票
43
62
6
12
21
70
0
57
20
党内協議
60
50
40
30
20
10
45
院
議
員
投
票
に
お
け
る
党
首
就
任
者
は
二
政
党
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
二
番
目
に
平
均
議
員
経
験
が
少
な
い
。
五
つ
の
選
出
手
法
の
中
で
最
も
民
主
化
の
度
合
い
が
高
い
O
M
O
V
に
基
づ
く
選
出
に
お
い
て
年
齢
が
若
く
議
員
経
験
が
少
な
い
党
首
が
就
任
し
、
最
も
民
主
化
の
度
合
い
が
低
い
無
投
票
及
び
党
内
協
議
が
逆
の
結
果
を
導
い
て
い
る
。
次
は
労
働
党
及
び
保
守
党
の
立
候
補
者
に
お
い
て
、
選
出
手
法
別
に
平
均
年
齢
・
平
均
議
員
経
験
年
数
を
確
認
す
る
。
表
３
は
一
九
六
三
年
以
降
に
お
け
る
労
働
党
の
党
首
選
挙
立
候
補
者
、
表
４
は
一
九
六
五
年
以
降
に
お
け
る
保
守
党
の
党
首
選
挙
立
候
補
者
を
示
し
て
い
る
(
当
選
者
を
除
く)
。
労
働
党
(
図
３
１)
に
お
け
る
立
候
補
者
は
、
ど
の
選
出
手
法
に
お
い
て
も
党
首
就
任
者
に
比
べ
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
が
共
に
高
い
傾
向
に
あ
る
が
、
選
挙
人
団(
O
M
O
V
)
に
よ
る
選
出
手
法
が
他
の
手
法
よ
り
も
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
党
首
就
任
者
と
の
間
で
一
致
し
て
い
る
。
党
首
就
任
者
に
お
い
て
は
下
院
議
員
投
票
に
よ
る
選
出
手
法
は
、
選
挙
人
団(
O
M
O
V
)
に
次
い
で
平
均
議
員
経
験
年
数
が
低
か
っ
た
が
、
立
候
補
者
に
お
い
て
は
選
挙
人
団
(
ブ
ロ
ッ
ク
投
票)
が
下
院
議
員
投
票
よ
り
も
平
均
議
員
経
験
年
数
が
少
な
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
平
均
年
齢
に
お
い
て
は
、
選
挙
人
団(
O
M
O
V
)
が
最
も
低
く
四
八
歳
で
あ
り
、
下
院
議
員
投
票
及
び
選
挙
人
団
(
ブ
ロ
ッ
ク
投
票)
共
に
五
五
歳
と
な
っ
て
い
る
。
保
守
党
(
図
３
２)
で
は
、
党
首
就
任
者
に
お
い
て
下
院
議
員
投
票
＋O
M
O
V
で
選
出
さ
れ
た
者
の
平
均
年
齢
は
四
三
歳
・
平
均
議
員
経
験
は
六
年
で
あ
っ
た
が
、
立
候
補
者
に
お
い
て
は
平
均
年
齢
が
五
四
歳
、
平
均
議
員
経
験
は
二
〇
年
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
議
員
経
験
年
数
は
党
首
就
任
者
の
無
投
票
及
び
党
内
協
議
と
同
水
準
で
あ
る
。
こ
れ
は
下
院
議
員
投
票
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
党
首
就
任
者
よ
り
も
平
均
年
齢
は
九
歳
、
平
均
議
員
経
験
は
六
年
高
い
。
立
候
補
者
に
お
け
る
、
下
院
議
員
投
票
及
び
下
院
議
員
投
票
＋O
M
O
V
の
ど
ち
ら
も
平
均
年
齢
は
五
四
歳
で
あ
る
が
、
平
均
議
員
経
験
年
数
で
は
下
院
議
員
投
票
が
二
年
下
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表３：労働党立候補者一覧 (当選者を除く：1963)
年 候補者氏名 選出方法 年齢 国会議員経験年数
1963 G. Brown 下院議員投票 48歳 18年
J. Callaghan 〃 50歳 18年
1976 T. Benn 〃 50歳 23年
A. Crosland 〃 57歳 21年
M. Foot 〃 62歳 26年
D. Healey 〃 58歳 24年
R. Jenkins 〃 55歳 28年
1980 D. Healey 〃 63歳 28年
P. Shore 〃 56歳 16年
J. Silkin 〃 57歳 17年
1983 R. Hattersley 選挙人団 (ブロック投票) 50歳 19年
E. Heffer 〃 61歳 19年
P. Shore 〃 59歳 19年
1992 B. Gould 〃 53歳 14年
1994 M. Beckett 選挙人団 (OMOV) 51歳 16年
J. Prescott 〃 56歳 24年
2010 D. Miliband 〃 45歳 ９年
D. Abbott 〃 57歳 23年
E. Balls 〃 43歳 ５年
A. Burnham 〃 40歳 ９年
表４：保守党立候補者一覧 (当選者を除く：1965)
年 候補者氏名 選出方法 年齢 国会議員経験年数
1965 R. Maudling 下院議員投票 48歳 15年
E. Powell 〃 53歳 15年
1975 H. Fraser 〃 57歳 25年
E. Heath 〃 58歳 24年
G. Howe 〃 48歳 ７年
J. Peyton 〃 56歳 24年
J. Prior 〃 47歳 15年
W. Whitelaw 〃 56歳 20年
1990 M. Heseltine 〃 57歳 24年
D. Hurd 〃 60歳 17年
M. Thatcher 〃 65歳 31年
1997 J. Redwood 〃 46歳 10年
P. Lilly 〃 54歳 14年
M. Howard 〃 56歳 14年
K. Clarke 〃 57歳 27年
2001 M. Portillo 下院議員投票＋OMOV 48歳 15年
D. Davis 〃 53歳 14年
M. Ancram 〃 56歳 18年
K. Clarke 〃 61歳 31年
2005 D. Davis 〃 57歳 18年
L. Fox 〃 44歳 13年
K. Clarke 〃 65歳 35年
回
っ
て
お
り
、
党
首
就
任
者
と
逆
の
結
果
が
出
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
保
守
党
に
お
け
る
立
候
補
者
は
そ
れ
ほ
ど
選
出
手
法
に
影
響
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
選
出
手
法
別
に
お
け
る
党
首
就
任
者
及
び
立
候
補
者
を
総
括
す
る
と
、
党
首
選
挙
に
お
け
る
民
主
化
の
程
度
は
党
首
就
任
者
及
び
立
候
補
者
の
年
齢
・
議
員
経
験
年
数
に
一
定
の
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
に
お
け
る
党
首
公
選
の
導
入
及
び
選
出
手
法
の
分
析
結
果
は
先
行
研
究
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
分
析
の
対
象
範
囲
を
拡
大
し
て
も
党
首
公
選
の
導
入
及
び
選
出
手
法
は
党
首
就
任
者
に
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
保
守
党
に
お
い
て
党
内
協
議
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
た
党
首
の
多
く
は
、
下
院
で
の
言
論
戦
や
閣
僚
と
し
て
の
経
験
を
経
て
次
第
に
長
老
た
ち
の
推
薦
を
受
け
、
党
首
の
後
継
者
と
し
て
党
内
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
者
で
あ
る
。
(
)
そ
の
結
果
、
必
然
的
に
党
首
就
任
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
が
長
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
党
首
公
選
導
入
後
に
お
い
て
は
、
党
内
に
お
け
る
党
首
後
継
者
と
し
て
の
認
知
を
必
要
と
し
な
い
た
め
議
員
経
験
の
必
要
性
が
弱
ま
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図３１：労働党立候補者
平均就任年齢 平均議員経験年数
選挙人団 (OMOV) 選挙人団 (ブロック投票) 下院議員投票
48
55 55
14
17
21
60
50
40
30
20
10
っ
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が
党
首
公
選
導
入
前
後
に
お
け
る
党
首
就
任
者
の
相
違
を
導
い
た
最
大
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
保
守
党
で
は
党
首
公
選
導
入
後
、
立
候
補
に
必
要
な
推
薦
人
の
数
は
一
貫
し
て
二
名
(
推
薦
人
及
び
賛
同
者)
で
あ
り
、
一
九
八
九
年
ま
で
は
推
薦
人
の
氏
名
は
非
公
表
で
あ
っ
た
(
表
５)
。
こ
の
推
薦
人
数
の
多
寡
に
お
い
て
も
党
首
公
選
導
入
後
の
党
首
就
任
者
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
説
明
を
加
え
る
。
労
働
党
に
お
い
て
は
、
一
九
二
二
年
以
前
は
明
確
な
規
定
が
存
在
せ
ず
、
議
員
経
験
九
年
で
党
首
に
就
任
し
た
K
.
H
ard
ie
が
院
内
の
序
列
に
お
い
て
第
一
人
者
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
(
)
党
の
歴
史
が
浅
く
議
員
経
験
が
長
い
者
が
党
内
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
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図３２：保守党立候補者
平均就任年齢 平均議員経験年数
下院議員投票 下院議員投票＋OMOV
54 54
18
20
60
10
55
50
45
40
35
30
25
20
15
表５：立候補に必要な推薦人数
保守党
・19651989：下院議員の推薦人及び賛同者２名（非公表）
・1989：下院議員の推薦人及び賛同者２名（公表）
初
期
党
首
就
任
者
の
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
に
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
明
文
化
後
に
党
の
歴
史
が
長
く
な
り
従
来
に
比
べ
多
く
の
推
薦
人
が
必
要
と
な
っ
た
一
九
八
一
年
以
降
に
お
い
て
も
(
表
６)
、T
.
B
lair
(
四
一
歳
・
一
一
年)
・E
d
.
M
ilib
an
d
(
四
〇
歳
・
五
年)
と
い
っ
た
者
が
党
首
に
就
任
し
て
い
る
。
八
一
年
以
降
の
労
働
党
は
、
党
の
歴
史
が
長
く
な
り
保
守
党
に
比
べ
推
薦
人
が
多
い
と
い
う
点
で
は
日
本
の
自
民
党
と
状
況
は
似
て
い
る
が
(
表
７)
、
労
働
党
と
自
民
党
で
は
党
首
就
任
者
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
次
節
に
お
い
て
後
述
す
る
党
内
人
事
の
制
度
化
で
あ
る
。
自
民
党
で
は
当
選
回
数
至
上
主
義
が
人
事
慣
行
と
し
て
制
度
化
し
、
党
首
に
就
任
す
る
に
は
議
員
経
験
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
政
党
の
派
閥
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
組
織
性
を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
派
閥
が
ポ
ス
ト
を
は
じ
め
便
益
配
分
の
単
位
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
(
)
労
働
党
に
お
い
て
は
当
選
回
数
至
上
主
義
が
な
く
、
従
来
か
ら
の
党
首
公
選
の
実
施
が
相
ま
っ
て
党
首
就
任
者
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
労
働
党
が
党
首
公
選
を
実
施
し
て
い
な
け
れ
ば
、
一
九
六
五
年
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
保
守
党
に
お
け
る
党
内
協
議
に
似
た
形
で
党
首
が
決
め
ら
れ
、
党
首
就
任
者
の
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
の
水
準
が
高
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
自
民
党
の
よ
う
に
党
首
公
選
が
導
入
さ
れ
て
い
て
も
、
党
内
人
事
が
シ
ニ
ョ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
の
も
と
で
制
度
化
し
て
い
て
は
党
首
公
選
実
施
の
意
味
は
な
く
な
る
。
労
働
党
・
保
守
党
と
も
に
人
事
に
お
け
る
シ
ニ
ョ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
の
制
度
化
は
な
い
。
保
守
党
に
お
い
て
は
議
員
経
験
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
従
来
の
党
首
選
出
が
党
首
公
選
の
導
入
で
転
換
し
、
労
働
党
で
は
当
初
よ
り
用
い
ら
れ
て
い
た
党
首
公
選
の
影
響
で
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
若
く
議
員
経
験
が
少
な
い
党
首
が
就
任
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
推
薦
人
数
が
多
く
求
め
ら
れ
る
労
働
党
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
保
守
党
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
若
く
、
議
員
経
験
が
少
な
い
党
首
が
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
立
候
補
に
必
要
な
推
薦
人
数
の
多
寡
は
、
党
首
就
任
者
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
重
要
で
あ
る
の
は
党
内
人
事
に
お
い
て
シ
ニ
ョ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
の
制
度
化
が
存
在
し
な
い
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こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
党
首
公
選
の
導
入
・
実
施
は
年
齢
が
若
く
議
員
経
験
が
短
い
者
が
党
首
に
就
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
一
助
と
な
る
。
次
に
、
政
権
交
代
が
党
首
就
任
者
の
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
に
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
与
党
時
及
び
野
党
時
に
就
任
し
た
党
首
を
区
別
し
て
見
る
と
(
図
４
１
及
び
図
４
２)
、
労
働
党
及
び
保
守
党
共
に
平
均
年
齢
・
平
均
議
員
経
験
年
数
が
野
党
時
に
お
い
て
若
返
り
、
労
働
党
は
平
均
年
齢
一
〇
歳
・
平
均
議
員
経
験
一
六
年
、
保
守
党
は
平
均
年
齢
六
歳
・
平
均
議
員
経
験
八
年
ほ
ど
の
減
少
が
見
ら
れ
る
。
労
働
党
に
お
い
て
、
明
文
化
前
よ
り
も
明
文
化
後
に
お
い
て
一
〇
年
近
く
平
均
議
員
経
験
年
数
が
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
明
文
化
後
は
政
権
担
当
期
間
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
図
５
１)
。
保
守
党
は
党
首
公
選
導
入
前
後
に
お
い
て
政
権
担
当
期
間
に
大
差
は
な
い
(
図
５
２)
。
保
守
党
は
党
首
公
選
導
入
前
後
で
政
権
担
当
期
間
が
ほ
ぼ
変
化
せ
ず
、
党
首
公
選
導
入
に
よ
る
影
響
を
受
け
平
均
議
員
経
験
年
数
が
大
き
く
減
少
し
た
の
に
対
し
て
、
労
働
党
は
当
初
か
ら
公
選
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
明
文
化
前
後
に
お
け
る
政
権
担
当
期
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表６：立候補に必要な推薦人数
労働党
・19221981：下院議員の推薦者及び賛同者２名
・19811988：下院議員の５％
1981(13名) 1983(10名) 1987(11名)
・19881993：下院議員の20％
1988(45名) 1992(54名)
・1993(現職不在)：下院議員の12.5％
1993(33名) 1997(52名) 2001(51名) 2005(44名) 2010(32名)
・1993(現職あり)：下院議員の20％
1993(54名) 1997(83名) 2001(82名) 2005(71名) 2010(51名)
※下院議員の他に，選挙区労働党・労働組合・社会主義協会も推薦可能(1981)
※推薦人の指名は公表
表７：立候補に必要な推薦人数
自民党
・1971(10名)
・1977(20名)
・1981(50名)
・1989(30名)
・2002(20名)
※党所属国会議員のみ推薦可
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図４１：労働党党首就任者
与党時就任 野党時就任
平均就任年齢 平均議員経験年数
60
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図４２：保守党党首就任者
与党時就任 野党時就任
平均就任年齢 平均議員経験年数
56
22
50
14
60
10
55
50
45
40
35
30
25
20
15
間
の
相
違
が
明
文
化
後
の
議
員
経
験
に
影
響
を
与
え
押
し
上
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
保
守
党
で
は
、
党
首
公
選
が
導
入
さ
れ
て
い
な
い
一
九
二
一
年
に
N
.
C
h
am
b
e
rlain
が
議
員
経
験
三
年
(
五
二
歳)
で
党
首
に
就
任
し
て
い
る
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
、
一
九
〇
五
年
以
降
の
保
守
党
が
単
独
政
権
か
ら
一
六
年
間
遠
の
き
、
一
九
〇
六
年
の
下
野
後
獲
得
議
席
数
が
自
由
党
に
及
ば
な
い
か
逼
迫
し
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
(
図
６)
。
議
員
経
験
三
八
年
(
六
五
歳)
で
あ
っ
た
W
.
C
h
u
rch
ill
の
就
任
時
で
あ
る
一
九
四
〇
年
に
お
い
て
も
、
保
守
党
は
一
一
年
間
単
独
政
権
か
ら
離
れ
て
い
た
が
、
党
首
就
任
時
の
単
独
獲
得
議
席
数
は
四
三
二
議
席
で
あ
り
、
一
九
二
二
年
の
選
挙
後
は
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
一
年
を
除
き
獲
得
議
席
数
で
第
一
党
を
維
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
保
守
党
に
お
い
て
議
員
経
験
が
三
〇
年
以
上
で
党
首
に
就
任
し
て
い
る
者
は
W
.
C
h
u
rch
ill
以
外
に
A
.
E
d
e
n
(
五
八
歳)
及
び
H
.
M
acm
illan
(
六
三
歳)
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
は
共
に
保
守
党
が
す
で
に
与
党
で
あ
る
時
に
党
首
に
就
任
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
与
党
時
に
は
比
較
的
高
齢
で
あ
り
議
員
経
験
が
長
い
者
が
党
首
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
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図５：政権担当期間
40
30
20
10
明文化前（労）公選導入前（保） 明文化後（労）公選導入後（保）
労働党 保守党
0
50
22
25
30
3
る
。与
党
時
に
就
任
し
た
党
首
の
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
が
高
い
傾
向
は
、
労
働
党
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
党
の
獲
得
議
席
数
が
三
〇
〇
を
超
え
た
の
は
、
一
九
四
五
年
、
一
九
五
〇
年
、
一
九
六
四
年
、
一
九
六
六
年
、
一
九
七
四
年
(
一)
、
一
九
七
四
年
(
二)
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
五
年
選
挙
で
あ
る
(
図
７)
。
(
)
そ
の
内
、
一
九
四
五
年
、
一
九
五
〇
年
、
一
九
六
四
年
、
一
九
六
六
年
、
一
九
七
四
年
(
一)
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
〇
一
年
は
そ
れ
ぞ
れ
C
.
A
ttle
e
(
1
9
4
5
/1
9
5
0)
、
H
.
W
ilso
n
(
1
9
6
4
/1
9
6
6
/1
9
7
4(
1))
、T
.
B
lair
(
1
9
9
7
/2
0
0
1)
が
選
挙
よ
り
以
前
に
党
首
に
就
任
し
、
一
貫
し
て
党
首
を
務
め
た
。
一
方
、
一
九
七
四
年
(
二)
及
び
二
〇
〇
五
年
選
挙
に
お
い
て
は
J.
C
allag
h
an
及
び
G
.
B
ro
w
n
が
中
途
で
党
首
に
就
任
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
人
の
議
員
経
験
は
J.
C
allag
h
an
は
三
一
年
(
六
四
歳)
、G
.
B
ro
w
n
が
二
四
年
(
五
六
歳)
で
あ
り
ど
ち
ら
も
党
首
就
任
者
の
中
で
も
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
が
高
い
。J.
C
allag
h
an
は
労
働
党
で
初
め
て
与
党
時
に
党
首
に
初
就
任
し
、
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図６：獲得議席数変遷 19061935
議席総数：670(19061910)/707(19181922)/615(19221935)
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G
.
B
ro
w
n
は
一
九
九
七
年
の
地
滑
り
的
勝
利
後
に
長
期
政
権
を
築
い
た
後
の
党
首
で
あ
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
保
守
党
及
び
労
働
党
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
年
齢
が
高
く
議
員
経
験
年
数
が
長
い
者
は
、
与
党
時
に
お
い
て
党
首
に
就
任
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
党
初
期
に
お
い
て
党
首
就
任
者
の
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
が
低
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
先
に
挙
げ
た
議
員
構
成
の
他
に
野
党
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
労
働
党
は
一
九
二
二
年
選
挙
ま
で
は
一
〇
〇
議
席
に
届
か
ず
、K
.
H
ard
ie
か
ら
W
.
A
d
am
so
n
ま
で
は
一
貫
し
て
三
〇
か
ら
四
〇
議
席
前
後
で
あ
っ
た
。
一
九
一
八
年
以
降
に
二
大
政
党
の
一
角
に
躍
り
出
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
保
守
党
及
び
自
由
党
に
獲
得
議
席
数
は
遠
く
及
ば
な
い
。
こ
の
野
党
と
し
て
の
労
働
党
の
立
場
ゆ
え
に
議
員
経
験
年
数
が
短
く
な
り
が
ち
な
傾
向
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
労
働
党
で
は
初
期
の
党
首
就
任
者
を
除
く
と
、
年
齢
が
若
く
議
員
経
験
が
少
な
い
党
首
は
C
.
A
ttle
e
(
五
二
歳
・
一
三
年)
、H
.
G
aitsk
e
ll
(
四
九
歳
・
一
〇
年)
、H
.
W
ilso
n
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図７：労働党獲得議席数変遷 (1945)
1945
393
450
317
287
413
363
301
356
議席総数：640(1945)/625(19501955)/630(19551970)/635(19741979)/
650(19831987)/651(1992)/659(19972001)/646(2005)/649(2010)
400
350
300
250
200 1950
1951
1955
1959
1964
1966
1970
1974
1974
1979
1983
1987
1992
1997
2001
2005
2010
258
271
229
209
258
419
269
319
315
295
277
(
四
七
歳
・
一
八
年)
、N
.
K
in
n
o
ck
(
四
一
歳
・
一
三
年)
、T
.
B
lair
(
四
一
歳
・
一
一
年)
、E
d
.
M
ilib
an
d
(
四
〇
歳
・
五
年)
で
あ
る
。
一
方
保
守
党
で
は
先
に
挙
げ
たA
.C
h
am
b
e
rlain
を
除
く
と
、A
.B
o
n
ar
L
aw
(
五
三
歳
・
一
〇
年)
、E
.
H
e
ath
(
四
九
歳
・
一
五
年)
、W
.
H
ag
u
e
(
三
六
歳
・
八
年)
、D
.
S
m
ith
(
四
七
歳
・
九
年)
、D
.
C
am
e
ro
n
(
三
九
歳
・
四
年)
で
あ
る
。
こ
の
全
員
が
下
野
後
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。W
.
H
ag
u
e
及
び
E
d
.
M
illib
an
d
は
下
野
直
後
、E
.
H
e
ath
は
下
野
か
ら
一
年
後
、C
.
A
ttle
e
、H
.
G
aitsk
e
ll
、N
.
K
in
n
o
ck
、D
.
S
m
ith
は
四
年
後
、A
.
B
o
n
ar
L
aw
は
六
年
後
、D
.
C
am
e
ro
n
は
八
年
後
、H
.
W
ilso
n
は
一
二
年
後
、T
.
B
lair
は
一
五
年
後
で
あ
る
。
ま
た
、
保
守
党
の
W
.
H
ag
u
e
、D
.
S
m
ith
、D
.
C
am
e
ro
n
に
お
い
て
は
A
.
C
h
am
b
e
rlain
と
状
況
が
似
て
お
り
、
従
来
よ
り
も
獲
得
議
席
数
が
大
き
く
減
少
し
た
状
況
の
中
で
党
首
に
就
任
し
た
。W
.
H
ag
u
e
は
保
守
党
史
上
最
も
就
任
年
齢
が
若
く
、D
.
C
am
e
ro
n
は
議
員
経
験
四
年
で
あ
り
A
.
C
h
am
b
e
rlain
と
同
程
度
の
少
な
さ
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
労
働
党
に
お
い
て
も
、
労
働
党
史
上
最
も
若
く
議
員
経
験
が
少
な
い
E
d
.
M
illib
an
d
が
党
首
に
就
任
し
た
。
二
〇
一
〇
年
選
挙
に
お
け
る
労
働
党
の
獲
得
議
席
数
は
二
五
八
議
席
で
戦
後
三
番
目
の
少
な
さ
で
あ
り
、
前
回
選
挙
か
ら
の
下
げ
幅
は
最
大
で
あ
る
。
図
８
１
は
一
九
六
三
年
以
降
の
労
働
党
に
お
け
る
党
首
選
挙
立
候
補
者
、
図
８
２
は
一
九
六
五
年
以
降
の
保
守
党
に
お
け
る
党
首
選
挙
立
候
補
者
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
(
当
選
者
を
除
く)
。
こ
れ
に
基
づ
き
労
働
党
及
び
保
守
党
に
お
け
る
党
首
選
挙
立
候
補
者
か
ら
政
権
交
代
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
労
働
党
に
お
い
て
、
最
も
平
均
議
員
経
験
年
数
が
高
い
の
は
一
九
七
六
年
(
与
党
時)
に
お
け
る
J.
C
allag
h
an
(
六
四
歳
・
三
一
年)
が
選
出
さ
れ
た
党
首
選
挙
で
あ
る
。
こ
の
党
首
選
挙
に
お
け
る
J.
C
allag
h
an
を
除
く
立
候
補
者
は
、M
.
F
o
o
t
(
六
二
歳
・
二
六
年)
、D
.
H
e
ale
y
(
五
八
歳
・
二
四
年)
、R
.
Je
n
k
in
s
(
五
五
歳
・
二
八
年)
、T
.
B
e
n
n
(
五
〇
歳
・
二
三
年)
、A
.
C
ro
slan
d
(
五
七
歳
・
二
一
年)
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三
で
あ
り
、
立
候
補
者
全
員
が
議
員
経
験
年
数
に
お
い
て
二
〇
年
を
超
え
て
い
る
。
一
九
六
三
年
以
降
の
労
働
党
で
、
全
て
の
立
候
補
者
に
お
い
て
議
員
経
験
が
二
〇
年
を
超
え
て
い
る
の
は
こ
の
党
首
選
挙
だ
け
で
あ
る
。
一
九
七
六
年
党
首
選
挙
前
後
の
平
均
議
員
経
験
年
数
を
見
る
と
、
野
党
時
に
お
け
る
一
九
六
三
年
党
首
選
挙
は
平
均
議
員
経
験
が
一
八
年
で
あ
り
、
一
九
七
九
年
に
再
び
下
野
し
て
以
降
、
一
九
八
〇
年
に
お
い
て
は
平
均
議
員
経
験
が
二
〇
年
、
一
九
八
三
年
は
一
九
年
、
一
九
九
二
年
は
一
四
年
と
野
党
で
あ
る
期
間
が
長
期
化
す
る
に
つ
れ
立
候
補
者
の
平
均
議
員
経
験
年
数
が
減
少
し
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
(
平
均
年
齢
も
同
様)
。
一
九
九
四
年
(
野
党
時)
に
は
平
均
議
員
経
験
が
二
〇
年
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
党
首
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
者
は
M
.
B
e
ch
e
tt
(
五
一
歳
・
一
六
年)
、J.
P
re
sco
tt
(
五
六
歳
・
二
四
年)
で
あ
り
、M
.
B
e
ch
e
tt
は
議
員
経
験
一
六
年
で
立
候
補
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
(
野
党
時)
の
立
候
補
者
に
お
い
て
は
、
平
均
議
員
経
験
年
数
が
他
と
比
較
し
て
も
少
な
く
、
四
名
の
立
候
補
者
の
内
三
名
が
議
員
経
験
が
一
桁
で
党
首
選
挙
に
立
候
補
し
て
い
る
。
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図８１：労働党立候補者
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5353
56
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49
平均年齢 平均議員経験年数
1976 1980 1983 1992 1994 2010
均
年
齢
に
お
い
て
は
六
三
年
以
降
、
一
度
も
六
〇
歳
を
超
え
た
こ
と
は
な
い
。
最
も
平
均
年
齢
が
低
い
の
は
二
〇
一
〇
年
に
お
け
る
四
六
歳
、
最
も
平
均
年
齢
が
高
い
の
は
下
野
し
て
一
年
後
に
行
わ
れ
た
一
九
八
〇
年
に
お
け
る
五
八
歳
で
あ
る
。
全
候
補
者
の
議
員
経
験
年
数
が
高
か
っ
た
一
九
七
六
年
は
二
番
目
に
高
い
五
六
歳
と
な
っ
て
い
る
。
保
守
党
(
図
８
２)
に
お
け
る
立
候
補
者
は
、
平
均
年
齢
・
平
均
議
員
経
験
年
数
共
に
労
働
党
と
同
水
準
で
あ
る
。
保
守
党
に
お
い
て
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
が
共
に
最
高
で
あ
る
の
は
、
一
九
九
〇
年
に
お
け
る
党
首
選
挙
で
あ
る
。
こ
の
時
、
保
守
党
は
一
九
七
九
年
以
降
第
一
党
で
あ
り
長
期
政
権
を
築
い
て
い
た
。
一
九
六
五
年
、
一
九
七
五
年
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
〇
一
年
の
平
均
議
員
経
験
は
二
〇
年
を
下
回
り
平
均
年
齢
は
五
〇
代
前
半
で
推
移
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
は
全
て
野
党
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
に
お
い
て
は
、
野
党
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
平
均
議
員
経
験
が
二
〇
年
を
超
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
K
.
C
lark
e
(
六
五
歳
・
三
五
年)
が
平
均
議
員
経
験
年
数
を
高
め
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
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図８２：保守党立候補者
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他
の
立
候
補
者
は
D
.
D
av
is
(
五
七
歳
・
一
八
年)
、L
.
F
o
x
(
四
四
歳
・
一
三
年)
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
議
員
経
験
年
数
が
二
〇
年
を
下
回
っ
て
い
る
。K
.
C
lark
は
一
九
九
七
年
及
び
二
〇
〇
一
年
に
お
け
る
党
首
選
挙
に
お
い
て
も
平
均
議
員
経
験
年
数
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
一
九
九
七
年
に
お
け
る
K
.
C
lark
(
五
七
歳
・
二
七
年)
以
外
の
立
候
補
者
は
、J.
R
e
d
w
o
o
d
(
四
六
歳
・
一
〇
年)
、P
.
L
ille
y
(
五
四
歳
・
一
四
年)
、M
.
H
o
w
ard
(
五
六
歳
・
一
四
年)
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
に
お
け
るK
.
C
lark
(
六
一
歳
・
三
一
年)
以
外
の
立
候
補
者
は
、M
.
P
o
rtillo
(
四
八
歳
・
一
五
年)
、D
.
D
av
is
(
五
三
歳
・
一
四
年)
、M
.
A
n
cram
(
五
六
歳
一
八
年)
で
あ
り
、
一
九
九
七
年
及
び
二
〇
〇
一
年
に
お
け
る
立
候
補
者
は
議
員
経
験
が
一
五
年
以
下
の
者
が
多
い
。
平
均
年
齢
は
、
一
九
九
〇
年
を
除
き
全
て
が
五
〇
歳
か
ら
五
五
歳
の
間
で
推
移
し
て
い
る
。
労
働
党
及
び
保
守
党
の
立
候
補
者
は
、
ど
ち
ら
の
党
に
お
い
て
も
与
党
時
に
立
候
補
す
る
者
の
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
は
上
が
り
、
野
党
時
に
お
け
る
立
候
補
者
は
、
特
に
平
均
議
員
経
験
年
数
に
お
い
て
与
党
時
と
異
な
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
党
首
就
任
者
に
お
け
る
傾
向
と
整
合
的
で
あ
り
、
政
権
交
代
は
立
候
補
者
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
図
９
は
、
政
権
交
代
が
起
こ
っ
た
一
九
九
七
年
及
び
二
〇
一
〇
年
と
そ
の
前
回
選
挙
(
一
九
九
二
年
及
び
二
〇
〇
五
年)
の
年
齢
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
を
見
て
わ
か
る
通
り
、
前
回
選
挙
に
比
べ
一
九
九
七
年
及
び
二
〇
〇
五
年
は
、
三
九
歳
以
下
の
比
率
が
大
き
く
増
加
し
、
六
〇
歳
以
上
の
比
率
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
政
権
交
代
に
伴
う
各
党
間
の
議
席
数
の
大
き
な
変
動
が
、
議
員
構
成
を
若
返
ら
せ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
図
10
は
、
二
〇
〇
五
年
選
挙
に
お
け
る
労
働
党
・
保
守
党
・
自
民
党
(
英
国)
に
お
け
る
四
〇
歳
以
下
及
び
六
〇
歳
以
上
の
年
齢
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
党
の
議
員
構
成
は
、
四
〇
歳
以
下
に
お
い
て
第
一
党
で
あ
る
労
働
党
が
一
〇
％
と
最
も
少
な
く
、
保
守
党
は
一
七
％
で
あ
る
。
こ
の
二
党
の
間
で
七
％
(
四
五
人)
の
差
が
存
在
す
る
。
戦
後
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
一
貫
し
て
第
三
党
で
あ
る
自
民
党
(
英
国)
に
お
い
て
は
四
〇
歳
以
下
の
比
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図９：英国議員年齢構成変遷
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図10：各党年齢構成 (2005年)
労働党
35％
20％
40歳以下 60歳以上
保守党
19％
10％
18％
17％
31％
30％
25％
20％
15％
10％
5％
自民党
率
は
三
一
％
で
あ
り
、
労
働
党
の
三
倍
以
上
の
人
数
を
有
し
て
い
る
。
六
〇
歳
以
上
に
お
い
て
は
労
働
党
が
最
も
多
く
一
九
％
、
保
守
党
が
一
八
％
、
自
民
党
が
一
〇
％
で
あ
り
、
一
九
九
七
年
以
降
第
一
党
で
あ
る
労
働
党
が
高
齢
議
員
の
人
数
が
最
も
多
く
、
第
二
党
で
あ
る
保
守
党
、
第
三
党
の
自
民
党
と
人
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
政
権
交
代
は
当
選
者
全
体
の
年
齢
構
成
を
変
化
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
下
野
し
そ
の
期
間
が
長
期
化
し
て
い
る
政
党
ほ
ど
第
一
党
に
比
べ
若
い
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
が
、
野
党
時
に
お
け
る
党
首
選
挙
に
立
候
補
可
能
な
若
手
議
員
の
分
母
を
大
き
く
し
、
人
事
に
お
け
る
シ
ニ
ョ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
制
度
化
の
有
無
及
び
党
首
公
選
の
導
入
と
重
な
っ
て
党
首
就
任
者
の
政
治
経
験
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
傾
向
が
日
本
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
、
次
節
に
お
い
て
確
認
す
る
。
第
三
節
日
本
に
お
け
る
党
首
公
選
導
入
と
政
権
交
代
の
効
果
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｒ
・
リ
ー
ド
は
自
民
党
の
派
閥
は
一
九
五
六
年
の
党
総
裁
選
挙
以
降
急
速
に
固
定
化
(
制
度
化)
が
進
ん
だ
と
い
う
。
(
)
佐
藤
誠
三
郎
・
松
崎
哲
久
は
自
民
党
の
制
度
化
が
一
応
の
完
成
を
み
る
の
は
六
〇
年
代
末
頃
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
(
)
こ
れ
に
基
づ
き
制
度
化
の
前
後
で
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
を
比
較
す
る
と
、
制
度
化
前
は
平
均
年
齢
六
五
歳
・
平
均
議
員
経
験
一
二
年
、
制
度
化
後
は
平
均
年
齢
六
三
歳
・
平
均
議
員
経
験
が
二
六
年
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
年
齢
に
お
い
て
は
制
度
化
前
が
二
歳
高
い
が
、
平
均
議
員
経
験
年
数
に
お
い
て
は
制
度
化
前
が
制
度
化
後
を
一
四
年
下
回
っ
て
い
る
(
図
11)
。
表
８
は
自
民
党
結
党
以
降
の
党
首
就
任
者
、
表
９
は
新
民
主
党
結
党
以
降
の
党
首
就
任
者
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
民
党
は
結
党
当
初
か
ら
公
選
が
導
入
さ
れ
党
首
選
挙
が
行
わ
れ
た
影
響
で
、
初
期
は
石
橋
湛
山
・
岸
信
介
・
池
田
勇
人
と
い
う
議
員
経
験
が
短
い
者
が
党
首
に
就
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
論
説
786
一
八
八
任
し
た
。
し
か
し
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
、
党
内
人
事
の
制
度
化
が
確
立
し
、
ほ
ぼ
半
世
紀
に
渡
り
続
い
た
一
党
優
位
政
党
制
と
い
う
政
治
状
況
が
制
度
化
後
の
議
員
経
験
年
数
を
長
く
し
た
要
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
自
民
党
と
民
主
党
に
お
け
る
党
首
就
任
者
の
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
を
比
較
す
る
と
、
自
民
党
は
平
均
年
齢
六
三
歳
・
平
均
議
員
経
験
二
三
年
、
民
主
党
は
平
均
年
齢
五
二
歳
・
平
均
議
員
経
験
一
七
年
で
あ
り
、
自
民
党
に
比
べ
民
主
党
が
平
均
年
齢
一
一
歳
・
平
均
議
員
経
験
が
六
年
低
い
。
(
)
こ
の
こ
と
は
、
野
党
で
あ
る
民
主
党
の
党
首
と
長
期
に
渡
り
与
党
で
あ
っ
た
自
民
党
党
首
を
比
較
す
る
と
、
前
者
が
後
者
よ
り
も
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
低
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
こ
れ
は
与
党
時
よ
り
野
党
時
が
党
首
就
任
者
の
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
が
低
下
す
る
と
い
う
先
の
英
国
二
政
党
と
同
様
の
結
果
で
あ
る
。
図
12
１
及
び
図
12
２
は
自
民
党
及
び
民
主
党
に
お
け
る
党
首
就
任
者
の
選
出
手
法
別
に
平
均
年
齢
と
平
均
議
員
経
験
年
数
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
自
民
党
に
お
け
る
選
出
方
法
は
七
つ
に
分
類
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
党
首
選
出
に
お
け
る
日
英
比
較
787
一
八
九
図11：自民党及び民主党：党首就任者
自民党(全体)
70
平均年齢 平均議員経験年数
自民党制度化前
63
民主党
65
63
52
23
26
17
12
自民党制度化後
60
50
40
30
20
10
0
さ
れ
る
。
A1
は
党
所
属
国
会
議
員
及
び
都
道
府
県
連
代
表
に
よ
る
選
出
、
A2
は
党
所
属
国
会
議
員
及
び
党
員
・
党
友
に
よ
る
選
出
、
A3
は
党
員
の
み
に
よ
る
予
備
選
、
A4
は
党
員
に
自
由
国
民
会
議
会
員
及
び
国
民
政
治
協
会
個
人
会
員
を
加
え
た
予
備
選
、
A5
は
党
所
属
国
会
議
員
の
み
に
よ
る
選
出
、
A6
は
話
し
合
い
、
A7
は
(
前
党
首
か
ら
の)
指
名
と
な
っ
て
い
る
。
自
民
党
に
お
い
て
は
A1
、
す
な
わ
ち
党
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
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表８：歴代自民党総裁一覧
総裁就任年 氏名 選出方法 就任年齢 国会議員経験年数
1956 鳩山 一郎 A1 73歳 32年
1956 石橋 湛山 〃 72歳 ４年
1957 岸 信介 〃 60歳 ３年
1960 池田 勇人 〃 60歳 10年
1964 佐藤 栄作 A6 63歳 15年
1972 田中 角栄 A1 54歳 24年
1974 三木 武夫 A6 67歳 35年
1976 福田 赳夫 〃 71歳 23年
1978 大平 正芳 A3 68歳 25年
1980 鈴木 善行 A6 69歳 31年
1982 中曽根康弘 A4 64歳 34年
1987 竹下 登 A7 63歳 28年
1989 宇野 宗佑 A5 66歳 27年
1989 海部 俊樹 A1 58歳 27年
1991 宮沢 喜一 A2 72歳 35年
1993 河野 洋平 A1 56歳 25年
1995 橋本龍太郎 A2 58歳 30年
1998 小渕 恵三 A1 61歳 30年
2000 森 喜郎 A6 62歳 29年
2001 小泉純一郎 A1 59歳 27年
2006 安部 晋三 A2 52歳 12年
2007 福田 康夫 A1 71歳 17年
2008 麻生 太郎 〃 68歳 27年
2009 谷垣 禎一 A2 64歳 25年
A1：党所属国会議員及び都道府県連代表
A2：党所属国会議員及び党員・党友
A3：予備選 (党員)
A4：予備選 (党員及び自由国民会議会員及び国民政治協会個人会員)
A5：党所属国会議員
A6：話し合い
A7：指名
所
属
国
会
議
員
及
び
都
道
府
県
連
代
表
に
よ
る
選
出
を
除
き
、
全
て
の
選
出
手
法
に
お
い
て
平
均
年
齢
が
六
〇
歳
を
超
え
、
平
均
議
員
経
験
は
全
て
二
五
年
を
超
え
て
お
り
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。
他
方
民
主
党
に
お
い
て
は
、
小
沢
一
郎
を
除
き
年
齢
は
四
〇
代
か
ら
五
〇
代
前
半
で
あ
り
、
議
員
経
験
は
二
〇
年
を
下
回
り
一
〇
年
前
半
の
者
も
い
る
。
民
主
党
に
お
い
て
は
五
つ
の
党
首
選
出
手
法
が
あ
る
。
B1
は
党
所
属
国
会
議
員
及
び
都
道
府
県
連
代
表
に
よ
る
選
出
、
B2
は
党
所
属
国
会
議
員
及
び
都
道
府
県
連
代
表
及
び
公
認
予
定
候
補
者
に
よ
る
選
出
、
B3
は
党
所
属
国
会
議
員
及
び
公
認
候
補
予
定
者
及
び
一
般
党
員
・
サ
ポ
ー
タ
ー
に
よ
る
選
出
、
B4
は
党
所
属
国
会
議
員
に
よ
る
選
出
、
B5
は
無
投
票
当
選
と
な
っ
て
お
り
、
公
認
候
補
予
定
者
が
党
首
選
挙
に
参
加
で
き
る
点
が
自
民
党
と
異
な
る
。
そ
の
中
で
も
最
も
幅
広
い
参
加
者
を
有
す
る
B2
と
、
無
競
争
で
あ
る
B5
と
の
間
で
違
い
は
見
ら
れ
ず
、
ど
の
選
出
手
法
に
お
い
て
も
自
民
党
に
比
べ
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
共
に
低
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。
次
は
、
表
10
・
表
11
に
基
づ
き
自
民
党
及
び
民
主
党
に
お
け
る
党
首
選
挙
立
候
補
者
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
も
党
首
就
任
者
の
場
合
と
同
様
に
自
民
党
(
与
党)
に
比
べ
民
主
党
(
野
党)
の
立
候
補
者
が
年
齢
・
議
員
経
験
年
数
共
に
低
い
(
図
13)
。
自
民
党
は
平
均
年
齢
六
〇
歳
・
平
均
議
員
経
験
二
一
年
、
民
主
党
は
平
均
年
齢
五
〇
歳
・
平
均
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
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表９：歴代民主党 (新民主党成立後) 代表一覧
党首就任年 氏名 選出方法 就任年齢 国会議員経験年数
1999 菅 直人 B1 52歳 17年
1999 鳩山由紀夫 B2 52歳 12年
2004 岡田 克也 B5 50歳 13年
2005 前原 誠司 B4 43歳 11年
2006 小沢 一郎 〃 63歳 33年
B1：党所属国会議員及び都道府県連代表
B2：党所属国会議員及び都道府県連代表及び公認予定候補者
B3：党所属国会議員及び公認予定候補者及び一般党員・サポーター
B4：党所属国会議員
B5：無投票
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図12２：民主党党首就任者
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図12１：自民党党首就任者 (制度化後)
70
平均年齢 平均議員経験年数
59
A1
68
66
63
28
61
64
66
34
27
29
25 2525
60
50
40
30
20
A2 A3 A4 A5 A6 A7
議
員
経
験
一
一
年
で
あ
り
、
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
一
〇
年
の
差
が
自
民
党
と
民
主
党
の
間
で
存
在
す
る
。
選
出
手
法
別
に
立
候
補
者
を
確
認
す
る
と
、
自
民
党
及
び
民
主
党
共
に
党
首
就
任
者
と
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る(
図
14

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表10：1972年総裁選挙以降の立候補者（当選者及び既党首就任者除く)。
立候補者名 選出方法 年齢 国会議員経験年数
1972 福田 赳夫 A1 67歳 19年
1978 中曽根康弘 A3 60歳 30年
河本 敏夫 〃 73歳 28年
1982 安部晋太郎 A4 58歳 20年
中川 一郎 〃 57歳 18年
河本 敏夫 〃 71歳 31年
1989 林 義郎 A1 62歳 18年
石原慎太郎 〃 56歳 18年
1991 渡辺美智雄 A2 68歳 27年
三塚 博 〃 64歳 18年
1993 渡辺美智雄 A1 70歳 28年
1995 小泉純一郎 A2 53歳 22年
1998 梶山 静六 A1 72歳 24年
小泉純一郎 〃 56歳 24年
1999 加藤 紘一 A2 60歳 25年
山崎 拓 〃 62歳 25年
2001 麻生 太郎 A1 60歳 18年
亀井 静香 〃 64歳 20年
2003 藤井 孝男 A2 60歳 21年
高村 正彦 〃 61歳 23年
亀井 静香 〃 66歳 23年
2006 麻生 太郎 〃 66歳 24年
谷垣 禎一 〃 61歳 22年
2007 麻生 太郎 A1 67歳 24年
2008 与謝野 馨 〃 69歳 24年
石原 伸晃 〃 50歳 17年
小池百合子 〃 55歳 12年
石破 茂 〃 50歳 20年
2009 河野 太郎 A2 46歳 12年
西村 康稔 〃 46歳 ５年
A1：党所属国会議員及び都道府県連代表
A2：党所属国会議員及び党員・党友
A3：予備選 (党員)
A4：予備選 (党員及び自由国民会議会員及び国民政治協会個人会員)
１
及
び
図
14
２)
。
自
民
党
及
び
民
主
党
の
立
候
補
者
に
お
け
る
選
出
手
法
の
分
類
は
党
首
就
任
者
と
同
様
で
あ
る
。
自
民
党
は
A3
を
除
き
党
首
就
任
者
に
比
べ
平
均
議
員
経
験
年
数
は
低
い
も
の
の
一
貫
し
て
二
〇
年
以
上
で
あ
り
、
平
均
年
齢
は
A2
を
除
き
す
べ
て
六
〇
歳
を
上
回
っ
て
い
る
。
民
主
党
は
横
路
孝
弘
の
年
齢
が
自
民
党
と
同
水
準
で
あ
る
が
、
議
員
経
験
は
二
〇
年
を
下
回
っ
て
い
る
。
他
の
法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
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説
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表11：新民主党成立後の代表選挙立候補者（当選者及び既党首就任者除く)。
立候補者名 選出方法 年齢 国会議員経験年数
1999 松沢 成文 B1 40歳 ５年
1999 横路 孝弘 B2 58歳 15年
2002 横路 孝弘 B3 61歳 18年
野田 佳彦 〃 45歳 ５年
2002 岡田 克也 B4 49歳 12年
2010 樽床 伸二 〃 50歳 12年
B1：党所属国会議員及び都道府県連代表
B2：党所属国会議員及び都道府県連代表及び公認予定候補者
B3：党所属国会議員及び公認予定候補者及び一般党員・サポーター
B4：党所属国会議員
図13：自民党及び民主党：立候補者
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図14１：自民党立候補者
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図14２：民主党立候補者
70
年齢 議員経験年数
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B3(横路)
5
立
候
補
者
に
つ
い
て
も
最
高
の
場
合
で
年
齢
は
五
〇
歳
、
議
員
経
験
は
一
二
年
で
あ
り
、
松
沢
成
文
(
B1)
及
び
野
田
佳
彦
(
B3)
は
議
員
経
験
五
年
で
党
首
選
挙
に
立
候
補
し
て
い
る
。
立
候
補
者
に
お
い
て
、
野
党
時
(
民
主
党)
に
お
い
て
年
齢
及
び
議
員
経
験
年
数
が
低
く
、
与
党
時
(
自
民
党)
に
お
い
て
平
均
年
齢
及
び
平
均
議
員
経
験
年
数
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
英
国
に
お
け
る
二
政
党
の
分
析
結
果
と
符
合
す
る
。
党
首
就
任
者
及
び
立
候
補
者
共
に
、
与
党
・
自
民
党
及
び
野
党
・
民
主
党
間
で
の
相
違
は
見
受
け
ら
れ
る
が
、
英
国
二
政
党
と
異
な
り
各
党
内
に
お
け
る
推
移
に
大
き
な
変
動
は
見
ら
れ
な
い
。
図
15
、
図
16
１
及
び
図
16
２
を
基
に
英
国
の
事
例
を
交
え
な
が
ら
、
自
民
党
及
び
民
主
党
間
の
党
首
就
任
者
及
び
立
候
補
者
の
相
違
を
も
た
ら
し
た
要
因
を
説
明
す
る
。
ま
ず
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
七
九
年
の
間
で
自
民
党
と
社
会
党
の
新
人
議
員
輩
出
率
を
比
較
し
て
い
る
図
15
を
見
て
い
く
と
、
自
民
党
は
結
党
当
初
か
ら
新
人
議
員
の
流
入
が
一
貫
し
て
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
比
較
対
象
と
し
て
挙
げ
た
社
会
党
で
は
、
新
人
議
員
輩
出
率
は
最
低
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図15：新人議員輩出率 (％)
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図16１：自民党衆議院年齢構成
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30％
20％
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0％
で
も
一
一
・
二
％
で
あ
り
、
二
〇
％
を
超
え
て
い
る
選
挙
も
半
数
程
度
あ
る
。
し
か
し
自
民
党
で
は
一
〇
％
を
切
る
場
合
が
多
く
、
最
高
で
も
一
九
七
六
年
の
一
六
・
七
％
で
あ
る
。
図
16
１
は
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
九
年
に
お
け
る
自
民
党
及
び
民
主
党
の
議
員
年
齢
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
民
党
に
お
い
て
は
二
〇
〇
五
年
に
六
〇
代
の
議
員
数
が
五
〇
代
の
議
員
数
を
下
回
っ
て
い
る
の
を
除
き
、
ど
の
選
挙
に
お
い
て
も
二
〇
代
の
議
員
数
が
最
も
少
な
く
、
世
代
が
上
が
る
に
つ
れ
議
員
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
既
に
結
党
当
初
か
ら
新
人
議
員
の
流
入
が
停
滞
し
、
そ
の
後
の
政
治
状
況
を
鑑
み
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
お
い
て
世
代
交
代
が
起
こ
ら
ず
に
党
内
が
高
齢
議
員
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
民
主
党
(
図
16
２)
は
自
民
党
と
年
齢
構
成
が
異
な
り
、
結
党
か
ら
七
年
が
経
過
し
た
二
〇
〇
三
年
に
お
い
て
は
五
〇
代
の
議
員
数
が
最
も
多
い
が
、
二
〇
〇
五
年
及
び
二
〇
〇
九
年
は
四
〇
代
の
議
員
数
が
最
多
で
あ
る
。
五
〇
代
の
議
員
数
は
二
〇
〇
九
年
選
挙
に
お
い
て
も
割
合
が
減
少
し
、
党
内
に
お
け
る
議
員
数
は
三
番
目
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
選
挙
後
で
は
議
員
数
が
四
番
目
で
あ
っ
た
六
〇
代
の
議
員
数
は
、
二
〇
〇
九
年
選
挙
の
結
果
二
番
目
に
多
い
人
数
と
な
っ
た
。
ま
た
、
自
民
党
で
は
三
〇
代
の
議
員
数
は
一
貫
し
て
低
い
が
、
民
主
党
に
お
い
て
は
最
低
で
も
一
七
％
で
あ
る
。
こ
の
自
民
党
及
び
民
主
党
間
の
議
員
年
齢
構
成
の
相
違
が
、
両
党
の
党
首
就
任
者
及
び
立
候
補
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
民
党
に
お
け
る
党
首
就
任
者
及
び
立
候
補
者
の
多
く
は
六
〇
代
か
ら
七
〇
代
の
議
員
で
あ
る
が
、
図
16
１
を
見
る
と
こ
の
六
〇
代
以
上
の
世
代
が
一
貫
し
て
多
数
の
議
席
を
得
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
先
で
述
べ
た
よ
う
に
二
〇
〇
三
年
以
前
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
民
主
党
に
お
い
て
は
、
党
首
就
任
者
及
び
立
候
補
者
の
多
く
が
四
〇
代
か
ら
五
〇
代
前
半
で
あ
る
が
、
こ
の
二
世
代
は
民
主
党
内
で
議
員
数
が
多
い
世
代
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
英
国
に
お
い
て
は
一
九
八
三
年
以
降
、
民
主
党
と
同
様
に
四
〇
五
九
歳
の
議
席
保
有
率
が
一
貫
し
て
最
も
高
く
、
(
)
表
１
及
び
表
２
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
八
三
年
以
降
労
働
党
及
び
保
守
党
に
お
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一
九
八
い
て
党
首
に
就
任
し
た
者
は
、
無
投
票
で
選
出
さ
れ
たM
.H
o
w
ard
、
三
〇
代
で
党
首
に
就
任
し
た
W
.
H
ag
u
e
及
び
D
.
C
am
e
ro
n
を
除
き
、
全
て
四
〇
五
九
歳
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
世
代
間
で
最
も
多
く
の
議
席
を
有
し
て
い
る
世
代
か
ら
党
首
が
就
任
し
や
す
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
民
党
が
下
野
し
た
二
〇
〇
九
年
選
挙
に
お
い
て
は
、
五
〇
代
及
び
六
〇
代
議
員
の
議
席
保
有
率
が
変
動
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
自
民
党
に
お
い
て
党
首
の
若
返
り
が
起
こ
ら
な
っ
た
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
図
10
に
お
け
る
自
民
党
(
英
国)
の
例
か
ら
、
民
主
党
に
お
け
る
党
首
就
任
者
及
び
立
候
補
者
の
年
齢
の
低
さ
は
、
結
党
以
来
二
〇
〇
九
年
に
至
る
ま
で
野
党
で
あ
り
、
議
員
構
成
が
高
齢
化
し
な
か
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
節
ま
と
め
前
節
ま
で
の
検
討
か
ら
日
英
間
に
お
い
て
首
相
就
任
年
齢
に
違
い
が
も
た
ら
さ
れ
た
要
因
は
、
党
首
公
選
の
導
入
と
実
施
の
有
効
性
(
党
内
人
事
に
お
け
る
制
度
化
の
有
無)
に
加
え
て
政
権
交
代
の
有
無
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
主
要
な
分
析
対
象
と
し
た
四
政
党
は
全
て
党
首
公
選
を
導
入
し
て
い
る
。
労
働
党
・
自
民
党
・
民
主
党
に
お
い
て
は
結
党
当
初
か
ら
党
首
公
選
が
導
入
さ
れ
、
英
国
保
守
党
で
は
中
途
か
ら
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
内
、
労
働
党
・
保
守
党
・
民
主
党
は
党
首
公
選
導
入
以
降
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
若
い
党
首
が
就
任
し
て
い
る
が
、
自
民
党
で
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
制
度
化
以
降
党
首
就
任
者
は
高
齢
化
し
た
。
日
本
の
自
民
党
に
お
い
て
は
人
事
の
制
度
化
が
進
展
し
、
英
国
保
守
党
が
党
内
協
議
に
よ
り
党
首
を
決
定
し
て
い
た
時
と
同
様
に
議
員
経
験
が
最
重
要
視
さ
れ
、
党
首
に
就
任
す
る
た
め
に
は
派
閥
内
で
あ
る
程
度
衆
目
の
一
致
す
る
党
首
候
補
者
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
党
首
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
も
若
手
議
員
が
立
候
補
す
る
機
会
は
奪
わ
れ
た
。
一
方
、
英
国
に
お
け
る
派
閥
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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一
九
九
や
戦
略
の
共
有
に
基
づ
く
原
則
派
閥
で
あ
り
、
自
民
党
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
派
閥
と
は
異
な
る
。
(
)
英
国
で
は
党
首
選
挙
の
立
候
補
は
よ
り
個
人
的
な
問
題
で
あ
り
、
派
閥
や
党
内
か
ら
の
圧
力
は
働
き
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
派
閥
か
ら
の
議
員
に
対
す
る
拘
束
力
の
程
度
に
よ
り
公
選
の
導
入
・
実
施
の
有
効
性
が
異
な
り
、
日
英
間
で
の
違
い
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
戦
後
日
本
で
は
約
半
世
紀
に
渡
り
政
権
交
代
が
起
こ
ら
ず
、
二
〇
〇
九
年
に
至
る
ま
で
与
野
党
が
逆
転
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
。
民
主
党
に
お
い
て
若
く
議
員
経
験
が
少
な
い
者
が
党
首
に
就
任
し
て
い
た
が
、
野
党
で
あ
る
限
り
首
相
に
就
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
一
党
優
位
政
党
で
あ
っ
た
自
民
党
に
お
い
て
は
一
度
当
選
す
る
と
落
選
す
る
可
能
性
は
低
く
、
新
人
議
員
が
流
入
す
る
機
会
は
限
ら
れ
年
齢
構
成
は
高
く
な
っ
た
。
一
方
英
国
に
お
い
て
は
、
政
権
交
代
に
伴
っ
て
議
員
年
齢
構
成
が
変
動
し
新
人
議
員
が
流
入
す
る
機
会
が
日
本
よ
り
も
多
い
。
比
率
が
高
い
年
代
ほ
ど
党
首
就
任
者
が
多
い
傾
向
が
あ
り
、
四
〇
五
九
歳
の
議
員
が
最
も
多
い
英
国
と
六
〇
歳
以
上
の
議
員
が
多
い
日
本
の
自
民
党
で
は
、
自
ず
と
党
首
就
任
年
齢
に
相
違
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
政
権
交
代
の
有
無
は
、
日
英
間
の
首
相
(
党
首)
就
任
者
に
相
違
を
も
た
ら
し
た
一
つ
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
選
挙
制
度
が
、
中
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
へ
と
変
わ
っ
た
。
そ
の
影
響
で
派
閥
の
存
在
意
義
は
薄
れ
、
人
事
の
制
度
化
の
程
度
は
低
下
し
、
党
首
公
選
実
施
の
有
効
性
は
高
ま
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
一
方
、
政
権
交
代
の
頻
度
は
未
だ
低
い
。
政
権
交
代
を
よ
り
促
す
選
挙
制
度
へ
と
改
正
し
政
権
交
代
の
サ
イ
ク
ル
を
導
く
こ
と
で
、
議
員
構
成
を
若
返
ら
せ
若
い
首
相
を
生
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
本
稿
の
分
析
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。
他
方
で
、
議
会
が
若
い
議
員
で
構
成
さ
れ
、
議
員
経
験
が
浅
い
首
相
に
国
家
が
統
治
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
見
方
も
あ
り
う
る
。
日
本
は
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
政
治
改
革
に
お
け
る
一
つ
の
指
標
と
し
て
お
り
、
実
際
に
イ
ギ
リ
ス
に
倣
い
党
首
討
論
や
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
(
政
権
公
約)
を
導
入
・
実
施
し
た
。
政
治
改
革
の
帰
結
が
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
経
験
の
方
向
に
向
か
う
と
す
れ
ば
、
日
本
の
将
来
に
お
い
て
も
若
く
議
員
経
験
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二
〇
〇
が
少
な
い
首
相
が
誕
生
す
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
(
)
L
e
o
n
ard
P
.
S
tark
,
C
h
oosin
g
A
L
ea
d
er
:
P
a
rty
L
ea
d
ersh
ip
C
on
tests
in
B
rita
in
F
rom
M
a
cm
illa
n
to
B
la
ir,
M
acm
illan
P
re
ss,
1
9
9
6
.
(
)
D
e
an
M
cS
w
e
e
n
e
y
,
“
C
h
an
g
in
g
T
h
e
R
u
le
s
C
h
an
g
e
d
T
h
e
g
am
e
:
S
e
le
ctin
g
C
o
n
se
rv
ativ
e
L
e
ad
e
rs”
,
P
a
rty
P
olitics,
V
o
l
5
N
o
4
,
1
9
9
9
.
(
)
野
中
尚
人
『
自
民
党
政
権
下
の
エ
リ
ー
ト
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
。
(
)
川
人
貞
史
「
シ
ニ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
と
派
閥
自
民
党
に
お
け
る
役
職
人
事
の
変
化
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
臨
時
増
刊
、
一
九
九
六
冬
、
一
一
一
一
四
五
頁
。
(
)
Ｒ
・
Ｔ
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
(
早
川
崇
、
三
澤
潤
生
訳)
『
英
国
の
政
党
上
巻
』
有
斐
閣
、
一
九
六
五
、
二
七
頁
。
(
)
Ｒ
・
Ｔ
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
(
早
川
崇
、
三
澤
潤
生
訳)
『
英
国
の
政
党
下
巻
』
有
斐
閣
、
一
九
七
〇
、
八
九
頁
。
(
)
R
.
M
.
P
u
n
n
e
t,
“
S
e
le
ctin
g
th
e
P
arty
L
e
ad
e
r
in
B
ritain
:
A
L
im
ite
d
P
articip
ato
ry
R
e
v
o
lu
tio
n
”
,
E
u
rop
ea
n
Jou
rn
a
l
of
P
olitica
l
R
esea
rch
,
V
o
l
2
4
N
o
3
,
1
9
9
2
,
p
2
6
6
.
(
	)
Ｒ
・
Ｔ
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
前
掲
書
下
巻
、
三
一
六
頁
。
(

)
T
h
o
m
as
Q
u
in
n
,
“
L
e
ase
h
o
ld
o
r
F
re
e
h
o
ld
?
L
e
ad
e
r－
E
v
ictio
n
R
u
le
s
in
th
e
B
ritish
C
o
n
se
rv
ativ
e
an
d
L
ab
o
u
r
P
artie
s”
,
P
olitica
l
S
tu
d
ies,
V
o
l
5
3
,
2
0
0
5
,
p
8
0
1
.
(
)
D
e
an
M
cS
w
e
e
n
e
y
,
o
p
.cit
(
2)
,
p
4
7
1
.
(
)
D
e
an
M
cS
w
e
e
n
e
y
,
o
p
.cit
(
2)
,
p
4
7
2
(
)
V
e
rn
o
n
B
o
g
d
an
o
r,
“
T
h
e
S
e
le
ctio
n
o
f
th
e
P
arty
L
e
ad
e
r”
,
A
u
th
o
n
y
S
e
ld
o
n
an
d
S
tu
art
B
all(
e
d
s.)
,
C
on
serva
tive
C
en
tu
ry:
T
h
e
C
on
serva
tive
P
a
rty
sin
ce
1
9
0
0
,
O
x
fo
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
4
,
p
7
6
.
(
)
D
av
id
B
u
tle
r
an
d
G
are
th
B
u
tle
r,
“
T
w
en
tieth－
C
en
tu
ry
B
ritish
P
olitica
l
F
a
cts
1
9
0
0
20
0
0
”
,
M
acm
illan
P
re
ss
L
td
,
2
0
0
0
.
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二
〇
一
D
av
id
B
u
tle
r
an
d
G
are
th
B
u
tle
r,
“
B
ritish
P
olitica
l
F
a
cts
sin
ce
1
9
7
9
”
,
P
alg
rav
e
M
acm
illan
,
2
0
0
5
.
(
)
『
主
要
国
の
政
党
規
約
集
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
西
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
』
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
、
一
九
八
〇
、
八
九
頁
。
(
)
Ｒ
・
Ｔ
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
前
掲
書
下
巻
、
八
頁
。
(
)
河
田
潤
一
、
西
村
知
一
(
編
著)
『
政
党
派
閥
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
、
三
三
四
頁
。
(
)
一
九
七
四
年
は
二
月
及
び
一
〇
月
の
二
度
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
(
)
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｒ
・
リ
ー
ド
「
自
由
民
主
党
の
固
定
化
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
九
号
、
一
九
九
一
、
九
五
頁
。
(
)
佐
藤
誠
三
郎
、
松
崎
哲
久
『
自
民
党
政
権
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
、
二
三
九
頁
。
(
)
年
齢
及
び
議
員
経
験
は
年
数
の
み
に
基
づ
い
て
計
算
し
て
い
る
。
(
)
R
ich
ard
C
rack
n
e
ll,
“
S
o
cial
B
ack
g
ro
u
n
d
o
f
M
P
s”
,
H
o
u
se
o
f
C
o
m
m
o
n
s
L
ib
rary
,
2
0
0
9
(
	)
河
田
潤
一
、
西
村
知
一
(
編
著)
前
掲
注(
)
、
三
三
四
頁
。

表
１
及
び
表
２：
以
下
を
参
考
に
作
成
】
・D
av
id
B
u
tle
r
an
d
G
are
th
B
u
tle
r,
“
T
w
e
n
tie
th－
C
e
n
tu
ry
B
ritish
P
o
litical
F
acts
1
9
0
0
20
0
0
”
,
M
acm
illan
P
re
ss
L
td
,
2
0
0
0
.
・D
av
id
B
u
tle
r
an
d
G
are
th
B
u
tle
r,
“
B
ritish
P
o
litical
F
acts
sin
ce
1
9
7
9
”
,
P
alg
rav
e
M
acm
illan
,
2
0
0
5
.
・D
av
id
B
u
tle
r
an
d
Je
n
n
ie
F
re
e
m
an
,
“
B
ritish
P
o
litical
F
acts
1
9
0
0
19
6
0
”
,
M
acm
illan
,
1
9
6
3
.
・T
h
o
m
as
Q
u
in
n
,
“
L
e
ase
h
o
ld
o
r
F
re
e
h
o
ld
?
L
e
ad
e
r－
E
v
ictio
n
R
u
le
s
in
th
e
B
ritish
C
o
n
se
rv
ativ
e
an
d
L
ab
o
u
r
P
artie
s”
,
P
olitica
l
S
tu
d
ies,
V
o
l
5
3
,
2
0
0
5
.
・h
ttp
://h
an
sard
.m
illb
an
k
sy
ste
m
s.co
m
/
・h
ttp
://w
w
w
.g
u
ard
ian
.co
.u
k
/
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表
３
・
表
４
・
表
５
・
表
６：
以
下
を
参
考
に
作
成
】
・
宮
畑
建
志
、「
イ
ギ
リ
ス
二
大
政
党
の
党
首
選
出
手
続
き
手
続
の
民
主
化
と
党
首
の
地
位
防
衛
｣
、『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
九
月
号
、
二
〇
〇
七
。
・L
e
o
n
ard
P
.
S
tark
,
“
C
h
o
o
sin
g
A
L
e
ad
e
r
:
P
arty
L
e
ad
e
rsh
ip
C
o
n
te
sts
in
B
ritain
fro
m
M
acm
illan
to
B
lair
:
B
asin
g－
S
to
k
e
”
,
M
acm
illan
P
re
ss,
1
9
9
6
.
・T
h
o
m
as
Q
u
in
n
,
“
L
e
ase
h
o
ld
o
r
F
re
e
h
o
ld
?
L
e
ad
e
r－
E
v
ictio
n
R
u
le
s
in
th
e
B
ritish
C
o
n
se
rv
ativ
e
an
d
L
ab
o
u
r
P
artie
s”
,
P
olitica
l
S
tu
d
ies,
V
o
l
5
3
,
2
0
0
5
.
・h
ttp
://h
an
sard
.m
illb
an
k
sy
ste
m
s.co
m
/
・h
ttp
://w
w
w
2
.lab
o
u
r.o
rg
.u
k
/h
o
m
e
表
７：
以
下
を
参
考
に
作
成
】
・『
自
由
民
主
党
五
〇
年
史
(
資
料
編)』
、
自
由
民
主
党
、
二
〇
〇
六
。
・
田
中
善
一
郎
、「
自
由
民
主
党
の
党
首
選
出
手
続
き
ル
ー
ル
と
派
閥｣
、『
日
本
政
治
学
会
年
報
政
治
学』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
。
表
８
及
び
表
10：
以
下
を
参
考
に
作
成
】
・
朝
日
新
聞
。
・『
國
会
議
員
要
覧』
、
国
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
一
年
一
〇
月
版
。
・
宮
川
隆
義
、『
歴
代
国
会
議
員
経
歴
要
覧』
、
政
治
広
報
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
〇
。
・
現
職
議
員
各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。
・
衆
議
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(
h
ttp
://w
w
w
.sh
u
g
iin
.g
o
.jp
/in
d
e
x
.n
sf/h
tm
l/in
d
e
x
.h
tm
)
。
・
自
民
党
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(
h
ttp
://w
w
w
.jim
in
.jp
/in
d
e
x
.h
tm
l)
。
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党
首
選
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に
お
け
る
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較
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二
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表
９
及
び
表
11：
以
下
を
参
考
に
作
成
】
・
各
議
員
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。
・
衆
議
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(
h
ttp
://w
w
w
.sh
u
g
iin
.g
o
.jp
/in
d
e
x
.n
sf/h
tm
l/in
d
e
x
.h
tm
)
。
・
民
主
党
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(
h
ttp
://w
w
w
.d
p
j.o
r.jp
/)
。
図
６
及
び
図
７：
以
下
を
参
考
に
作
成
】
・D
av
id
B
u
tle
r
an
d
G
are
th
B
u
tle
r,
“
T
w
e
n
tie
th－
C
e
n
tu
ry
B
ritish
P
o
litical
F
acts
1
9
0
0
20
0
0
”
,
M
acm
illan
P
re
ss
L
td
,
2
0
0
0
.
・h
ttp
://w
w
w
.b
b
c.co
.u
k
/
図
９
及
び
図
10：
以
下
を
参
考
に
作
成
】
・R
ich
ard
C
rack
n
e
ll,
“
S
o
cial
B
ack
g
ro
u
n
d
o
f
M
P
s”
,
H
o
u
se
o
f
C
o
m
m
o
n
s
L
ib
rary
,
2
0
0
9
.
(
h
ttp
://w
w
w
.p
arliam
e
n
t.u
k
/d
o
cu
m
e
n
ts/co
m
m
o
n
s/lib
/re
se
arch
/b
rie
fin
g
s/sn
sg
-0
1
5
2
8
.p
d
f)
・T
h
e
E
le
cte
d
C
lass
o
f
2
0
1
0
T
h
e
N
e
w
ly
e
le
cte
d
M
e
m
b
e
rs
o
f
P
arliam
e
n
t
at
th
e
M
ay
2
0
1
0
G
e
n
e
ral
E
le
ctio
n
,
M
ad
an
o
P
artn
e
rsh
ip
L
td
,
2
0
1
0
.
(
h
ttp
://w
w
w
.th
e
classo
f2
0
1
0
.co
.u
k
/m
e
d
ia/e
le
cte
d
_
class_
o
f_
2
0
1
0
.p
d
f)
図
15：
以
下
を
参
考
に
作
成
】
・
中
久
郎
(
編)
、『
国
会
議
員
の
構
成
と
変
化』
、
政
治
広
報
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
〇
。
図
16
１
及
び
図
16
２：
以
下
を
参
考
に
作
成
】
・『
國
会
議
員
要
覧』
、
国
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
平
成
一
六
年
二
月
版
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
版
、
平
成
二
一
年
一
〇
月
版
。
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